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OFICIAL
DEI
A/MISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insértas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Ola Et. 3E ■:=•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación de los ar
ticulos o productos para cuya adquisición se admite' la concurrencia
extranjera en los servicios del Estado durante el año 1917.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de N. D. J. fió
mez.--Excedenclas n !t'Untarla de Marina.—Traslada real orden de
Guerra destinando oficiales do Ejército al Expedicionario. - Comisión
a un maquinista.—Enganche a un cabo de caflón.--•Permuta a dos
soldados. -Adjudioa concurso a la S. E, de C. Metalicas.— Reintegro
al fondo económico del «Alfonso XIII.»
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Sección Oficial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Protercloni a la lesdeentrla nacional.
Relación de los artículos o productos para (94,guadquipieión
se admite la concurrencia extranjera en ION servicios (1cl
Estado durante el aho I917.
1. PRODUCTOS NATURALES
Arenas de moldoo.
Plotubaj inas.
Madorlks exóticas.
Iladeras del Norto parA la oonstruceión.
Madera do nogal para osealabornes, para la fabricación
de culatas do armas do fuego.
Petróleo brillo).
Acoitos y grasas minorálos.
Carbón para uso Ile la navogaei(111 de altura en los bu
ques do combato.
Goma arábiga en terrón.
lletumio (betún de asfalto natural.)
Antracita inglesa para la fabriclici(m do p,.:ts pobre,
destinado a los motores de gas.
•)
•-.4• PRODUCTOS METALÚRGICOS
/1. -I Horro y acoro.
141 ng( )(JOS do Illorr() suono.
A lonviones 11491.0111:1llgat1(gh), forrocrom(),
forrotungstono, ferrovanadio y análogas.
Aceros id carbono 37 m'oros Hnos r1 oris1)1 pari herra
mientas y troquelos.
SERVICIOS SANITARIOS -Comisión al personal que expresa
Circulares y .disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Relación de imilvidimq que han Aida
baja en la inscripción martlima. -Excedencias en el personal de
maestros de armamentos.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el ()tierno Administrativo
ASESORIA GENERAL. - Excedencias en el suerpo Jurídico.
Aviso a los navegantes.
Alambro do acero fino, do una resistencia a la ruptura
'do (.1) o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajos (le todas clases.
Aceros duiees o hierros perfilados (lo doblo '1', soan
no galvanizados, (h) más do 1120 ni 1 limot ros (144 Ultra o (10
más de 7r) kilogramos por m'otro lincid.
1d1911 íd. íd. (le dii ?m'u; de :31() in dinwiros (lo 1-t (10
mayor o (lP inás (lo .11) kilogramos por mol ro lineal.
Mem íd. id, (le L, do más (lo 150 milímetros do lado
mayor o ole más (lo ro.4 kilogramos por metro lineal.
'dem íd. id. de '1', do más do 14) milímetros do lado
mayor o do n'As do 31) kiiogruill()s por !noir° lkeal.
1.(lem íd. id. (le Z.
Carriles de más de no kilogramos por motril lineal.
Traviesas do acero embutidas.
Aceros dulcos en plati(ltas, s(3: in o no galvanizadas, de
dimonsionos superficiales (1(4 más do 8,INX) milímot ros por
2.000 milknotroS, o de espesor superior a 3'2 milímotros.
Aceros dulces on planduls pulint(Nntadas en frío.
Avoros especiales (lo todas clases, on tochos, planchas
y porli les (1110 110 30 pro(ItiZrais 011 EMpllnil.
ACOroS (boteriolit0s, Iti()1(10ados oil piezas do más (le 4.000
kilogramos (le peso.
Acoros dulcos forjados, on piozas do más do '250 mili
inotros diániotro o (Ispesor máximo, o (lo ntás c1o12.(X)0
kilogramos do pwso.
Grande,4 piezas (lo forja, como l'odas, ooda•tos, tc.,
para la Alarina.
Cadenas de hierro o apero, solda(l)s ealibrndas.
Tubos do Itiorro o m'o•o, Ofaili1111(1011, Sin soldadura,
Viables inetálkos flexibles (lo bilo aos,r() fino al eri
sol, do una resistencia a la ruptura (le 120 a 15) o tivhs ki
logramos por milimet ro cuadrad() do socebtm dol acero.
Anclas forjadas para bq uues.
›liogitrils (lo iiii11.1.0 o ;D'uy() ondulado para valdliras.
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Herramientas de corte, exceptuando las tijeras y cu
chillos ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapa especial para núcleos de dinamos y transforma
dores eléctricos de medio milímetro a menos de espesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en má
quinas marinas.
B.—Productos metalúrgicos de otros metales o aleacio
nes:
Estaño en panes.
Níquel en panes, barras, planchas, hilos, tubos, sol o no
comprimido.
Aluminio en panes, planchas, hilos y tubos.
Platino en planchas, hIlos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco o antifricción, o las aleaciones especiales conoci
das con diversos nombres, como Delta, Munt, Magnolia.
Tubos do acero y latón estirados, sin soldadura.
Planchas laminadas especiales para condensadores In
las máquinas marinas.
Planchas de cobre de dimensiones superiores a 2.000
niiiimetros por 1.200 inilimotros o espesor superior a 15
milímetros.
. Planchas de latón dé dimensiones superfloiales supe
riores a 2.000 milímetros por 800 milímetros o espesor su
perior a 15 milímetros.
• Tubos metálicos, flexibles o articulados.
Barras de cobre; bronco o latón do distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce o latón de más de ocho mi
límetros de diámetro.
o
•
3.—MÁQUINAS MOTORAS OPERADORAS, Y APARATOS
EN GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas do más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de gas de más de 200 caballos
por unidad.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor especiales para los buques de guerra,
con excepción de las cilíndricas de retorno de llama, las
do tipo locomotoras y las de Yarrow do patente caducada,
todas para capacidades de producción de vapor superior
a 1.000 kilogramos por hora.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas do vapor para buques.
Chigres o cabrestantes de vapor de todos sistemas con
destino a los servicios de anclas y amarras de los buques.
Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para lae mismas y apara
tos de precisión para medida y comprobación, usados en
los talleres.
Muelas do corindón y gres fina.
Pronsas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.
Martillos-pilones de vapor, aire o resortes.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores empleados on la fabricación de
moneda.
Cortadores mecánicos automáticos do cospeles para
acuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acuña
ción de moneda.
Hileras para estirar metales laminados.
Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
Máquinas de tripar y agujas perforadoras para las
m isma s.
Máquinas espeviales para la elaboración del tabaco.
Máqui nos comprInsoras para legumbres, azúcar, sal, etc.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina con tapa
protectora, parada instantánea y descarga y vuelcos au
tomáticos.
Trenes compraos para la elaboración de la galleta o
pan para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo
' movidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas de componer.
MIquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas para obtenor arena.
Má !trinas para macliacarpiedra.
Máluinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y da liadoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
Bicicletas.
4. MATERIAI, BLÉOTRICO
A. --Aparatos de medición.
Instrumentos de medida eléctrictfde precisión apodó
dicos (voltímetros, amperímetros y vatímetros.)
Instrumentos do medida eléarica aperiódicos.registra
dores .(lamperitnetros, voltimmtros y vatímetros.)
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de 'cortacircuito
rogistradores.
Aparatos de contacto y do seriales olée,tricas.
Aparatos de medición para onsayos, de aislamiento y
capacidad de redes para distribución.
Aparatos elóctrieos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica y
SUS accesorios para Laboratorio y Gabinete de ensayos
•
Electro dinamómetros.
/3.-- Telegrafía y telefonía:
Aparatos de telegrafía de cuadranto, signos e impre
sores.
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con sus acceso
rios para las estaciones.
Aparatos para telegrafía sin hilos.
C.—Electroóptica:
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o
mixtas.
Trenes conipletos de alumbrado en campaña.
.1). -Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E.7--Material eléctrico complementario y para instala
ciones de alumbrado eléctrico:
Interruptores do menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios, con o sin capa
exterior do metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltaico.
F.—Maquinaría, y liparatos para centrales y líneas.
Máquinas dinamoeléctricas do corriente continua, al
terna, monofásica, bifásica o trifásica, de más de 2.000
caballos de fuerza absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente con
tinua, alterna, nionofásica, bifásica o trifásica, de veloci
dad reducida con arreglo a la siguiente tab1.1:
De 500 a 7d0 caballos do fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
Do 751 a 1.000 caballos do fuerza absorbida en régimen
normal y menos do 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos do fuerza absorbida en régi
nien normal y menos de 200 rovoluciones por minuto.
e
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Electromettores do corriente continua, alterna, monofá
alca, bifásica o trifásica, do más de 2.000 caballos de fuer
za en réginion normal.
Transformadores do corriente alterba, nionofásics, bi
fásica o trifásica, do más de 1.000 kilovatios do potencia
Oil régimen normal o tensión do trabajo) superior a 35.000
voltios.
Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles
o tranvías), do más do 6'0 caballos do potencia en régimen
normal y sus aparatos accosorios.
NOTA.--Las ponencias en régimen normal para. dina
mos, electromotores y transformadores, se entienden con
arreglo a las prescripciones 'del reglamento alemán do
Ingenieros electricistas.
Aparatos do interrupción o seguridad do baja o media
tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas do más
dos3.000 amperios do intensidad do servicio, (interrupto
res, conmutadores O cortacircuitos.)
Aparatos de interrupción o seguridad para alta tensión,
de más de 35.000.voltios de tensión de servivio (interrup
toros, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y dosear
gadores.)
G.---Alumbrado por gas:
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en los
coches do ferrocarriles.
5.--MATERIAL MICESORIO PARA SERVICIOS DE INCENDIOS
Y SALVAMENTOS
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Doscensores.
Sacos do salvamento.
Aparatos do respiración artificial para bomberos.
Carretes do manga en carretilla y carro.
einturonus do cuero, esp..,ciales y tejidos do cáñamo),
especiales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas do modelos especiales !para él
transporte de agua para el servicio de 'incendios.
6.—ARMAMENTOS Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de latón para cartuchería y las bandas dol mis
mo metal para cápsulas do cok)(, solamente en la canti
dad que- no pueda sumieistrar la industria nacional den
tro do cada podido que so lo haga.
[Toritos de gas para el recocido do discos y cascos para
cartuchos do ttrIlltlinellt0 portatil.
Hornos elóctricos para el temple, recocido y fusión do
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
,Tubos y mangslit()s para piezas de artillería de aceros
especiales (acero al níquel y análogas.)
Tubos y nianursiitos de acero corrientes pura piezas do
artillería de calibro superior a 24 contiinetros.
Proyectiles ',error:mos y semi perforantes y ios domás
proyectiles do modelos especiales y elementos que los in
tegran.
• Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montajes y accesorios do mo
dolos extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ox
plosivos, cartuchería, empoletas, ostopinos y *cebos de to
•das clases para usos militares.
Máquinas para colocaoión de arcos o .bandas de forza
mionto en los proyectiles.
'Máquinas do enllantar ruedas en frío y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas y buques do guerra.
Torres y (!;.. bliudadas para N1arina y Guerra.
Cronógrafes, -vcdocímotros, aparatos de caída y do.qouís
para usos balísticos.
Aparatos para medir las caractorísticas de los explosivos.
Ext,losores.
Pistolas Derulling.
......•■■■•••■•■
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Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Aeroplanos y sus accesorios do todo género.
Elementos para generadores, compresores, envases y
transportes do hidrógeno con destino a la aerostación
militar.
Cables metálicos de retención tiara globos.
Botes de lona para usos do campana.
Fiadores do alambro para usos do campana.
Herramientas para explanación y destrucción con des
tino a las tropas en campana, de acero fino, do una sola
pieza.
Botes de vapor y oxplosión para lisos militares.
Botos illegables.
Botes y embarcaciones con motor do gasolina de po
toncia al freno superior a 40 caballos, con especial apli
cación a usos militares y marina.
Bombas Thirson, Woir, Belloville y análogas, con de.' -
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destilalores con destino a los barcos
do guerra.
Aparatos y material para buzos con destino a la marina
de guerra.
Chapa de licero sueco) especial para pontones de dimen
siones máximas do 2,53 a 2,81 metros do largo por 1,20 a
1,25 metros do ancho y 1,66 a 1,88 milímetros de grueso.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas do
artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino a las pie
zas de artillería.
Automóviles tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guarra y piezas do recambio para los tniStilos,
solamente en ol número y con raCtOríSt kas que no)
pueda suministrar 1:t producción nacional on cada pe
dido que so haga dentro del plazo quo so fijo.
Elementos que no se construyen on Espina para la fa
bricación de automóviles do cualquior tipo.
Carros hornos do campana sobre dos y cuatro ruedas.
Carros algi bes de ídem, con dobles aps ratos do filtra
ción.
Carros cocinas de fdotn, sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas cocinas de idom (thermos), para transportar a
lomo.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para muelles do ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la ve
losidad do los buques, para uso do la blarina de guerra.
Taxímetro.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado, solamente en la vantidad que no pue
da ,tlininistrar la industria nacional dentro de cada po
dido quo so lo haga.
Aparatos de señalos eléctricas *Ardois., Seott y ofrOS.
140IlfiS inipermenblos para efectos del material de
guerra.
7. MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE CIATIINETE.
A.--Matorialos y ailaratos do la Astronomía, 1510tereo10
Metro1ogia, Optical TOpografía y Geodesia.
Termómetros de precisión.
'Termómetros para temperatura de profundidados del
mar y su superficie.
Torinómetros (1..) radiación solar.
Ideni de ídem torrestro.
ídem do máxima y de mínima.
ilarómot ros.
Atieniónietros.
Psieónietros.
Evaporimetros.
Pluviómetros,
Veletas espocialwo.
Atiniolómetros.
Cronómetros.
Ecuatorialms y círculos meridianos.
Anteojo do piiMos.
Anteojos meridianos.
•
••
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Cronógrafos.
Péndulos eléctricos.
Péndulos para la determinación de
vedad.
Sismetrógrafos.
Sismoscopios.
Sismógrafos. -
Heliotropos.
Helíostatos.
Catetómetros.
Termógrafos.
Termobarógrafos.
Barógrafos.
Mareórnetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Polírnetros.
Teodolitos,
Taquímetros.
13rujulas.
Niveles.
Planímetros y curvimetros.
Pantógrafos.
Aritmórnetros y reglas de cálculo.
Anteojos y gemelos de campo y de tila r.
Anteojos telemétricos.
Lentos y prismas.
Microscopios.
Accesorios para la micArografía.
Accesorios para preparaciones mieroscópica:-.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,
Meteorología, Geodesia, Metrología, Topografía y Optica.
Cintas de-acero y de trama metálica para medición
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de obser
vación pará la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y subtnultiplos.
Aporatow de comprobación para metrología.
Balanzas'de precisión.
Aparatos paradividir, de:precisión en reIa y círculos.
Tornillosimicrométricos.
Compases do precisión.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.
.8,—Material científico doCente y de gabinete:
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos do Anatomía y Embiología.
Preparaciones para el microscopio.
Cristales o diapositivas para aparatos de proyección.
Aparatos:de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana para
altas temperaturas, destinadas a laboyatorios.
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análisis
físicosy químicos.
Material de cristalográfía.
Alfileres, cajas y demás materiales de entomología.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir/corno encerados.
Modelo de dibujo.
Estuches de Matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos para
mbdolar y demás accesorios análogos» para dibujo, pin
tura y escultura.
Papoles:e,speciales para acuarela y lavado de planos.
' Papeles preparados para fotografías.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel."tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro para
proyectos.
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8. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CO4STUCCIÓN DE
EDIFICIOS
Mármol de Italia y negro do Bélgica.
l'rismas y semiprismas para iluminación natural de de
pendencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampadón.
9. -MATERIALES PARA SERVICIO DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
EN GENERAL
A .--Limpieza:
Hornos para la incineración do basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza públiva,
de diversos tip6s o sistemas.
.13.- -Saneamiento:
Aparatos do distribución para la depuración biológica
de-las aguas residuales. .
Bombas pneumáticas locomóviles para la limpieza de
pozos negros.
C.--Mataderos:
Aparatos esterilizadores do carn¿s contaminadas.
Carros para el twlisporte de carnes contaminadas.
D.—Serviciosgenerales de laboratorios.de higiene:
Aparatos y•material de ensayos y análisis para Labdra
tórios de hismología, biología y bacteriología.
la-HIGIENE URBANA
A.---Matorial para saneatylento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro,esmal
tado, de uso particular o colectivo, para oficinas )r edifi
cios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los
mismos usos.
1)esearga0,pro ,de ,agult do palanca. ,
Llaves, registros,_ grifos y demás accesorios 'die níquel'
°
para instalaciones de lujo.
- Contadores do agua.
B.—Matorial para calefacciones.
Calderas de fundición para la 'calefacción de editicios
por vapor a baja presión.
Radiadores para la calefacción de locales y dependen
cias y sus accesorios.
Los mismos aparatos y itccesorios para calefacción do
coches de Ferrocarril.
C.—Material para ventilación: -
Extractores de aire viciado, mecánicos o eléctricos.
D.----Varios servicios de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas on
depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
.E.,--Desinfección:
Esterilizadoras y esterelizovaporígenos. -
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporto de materiás contaminadas a
os Laboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de mercurio.
Fenol o ácido' fénico.
Cresoles.
/ Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formo].
Material auxiliar para las operaciones do desinfección.
n .-MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos ffilicomedicales, electrornedicales óptico, me
dicales y mecanoterápicos, con sus accesorios y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios.
Instrumentos do cirugía ocular, traqueotomía e incu
bación.
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Aparatos o instrumentos módico quirúrgicos en ge
neral.
12.- VARIOS MATERIALES Y EFECTOS
rara faros y sellales marítimas.
Aparatos y linternas para faros.
Lániparag especiales de diversas clases para faros y
sus accesorios y recambios.
"
Capillaspara lámparas do incandescencia.Cristales para linternas.
Cepillos especiales p<ra faros.
Carbón de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros.
Petróloós especiales para uso de faros y sartales.
Depósitos oscilantes de petróleo para los faros.
Boyas especiales, sonoras y luminosas..
13.—PRODUCTOS QUÍMICOS
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrivo monollidrato.
Reactivos químicos.
'Produotos químicos orgánicos.
'Poluol.
Fósforo vivo o amorfo.
Nitrato potásico.
14.—DIVERSOS
Colchones de amiantá para forros de calderas de vapor
y tuberías.
Linoleum.
Jarcias de abacá.
Sellos do acero para fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música do viento y de percusión.
Cables do abacá para tnáquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para el Ejército de inar y tierra en Ma
rruecos; pero para que puedan adquirirse de la produc
c;ón extranjera, deberá preceder acuerdo del Consejo de
Ministros, que tendrá en cuenta el precio de dichas sub
sistencias.
Madrid, 28 de diciembre de 19141.------Aprobada y publi
ques°. - C. de Romanones.
(De la Gaceta del 3 de enero).
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excino. Sr.: Dada cuenta do la instancia elevada
por el teniente de navío D. José Gómez Ramos, on
súplica de que so le conceda un mes, do licencia por
asuntos propios para esta Corte y San Fernando,
s. M. el Rey (q.: D. g.), de conformidad con lo in
formado por ol Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a la\petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos'.—Dios guardo a V. E. muchos años.-Ma
drid 30 de enero do 1917.
Altolranto Jefe del Emtado Mayor enntral
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente generalde Marina.
157. -N0141. 25.
Cuerpo de Infantería de Marina
ircular—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal de Infantería
de Marina relacionado a continuación, pase la re
vista administrativa del próximo mes de febrero
en la situación de excedencia quo sele señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo aV. E. muchos años.—Ma
drid 30 do enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel
D. Francisco J. Bertinger y Carreras.
enientes coroneles.
D. Luis Mesia reijoó, En comisión a las órdenes del Coman
dante general del apostadero de Forro,.
» Camilo Martínez Friocech.
Comandanies.
D Manuel Manrique de Lara.
José Vial y. Pérez de Bustillo.
Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
Ilardo.
» Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacón.
» Ramo,' Goner y García. de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.
AdolfoAlbarracin del Valle.
» Tomás Barandianin Santa María.
» Jacobo Patrón Caballero.
» José García Sánchez de Madrid.
» José Raposo Iglesias.
» Félix Arias Rodríguez
» Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandante
general del apostadero ele Cartagena.
D. Eleuterio Suardias Millar.
Manual Neira Rey.
Joaquín García. Anillo, Ayudante del general Díaz
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudalite del Inspector ge
nora! de Ingenieros.
» JosA Granados Cantos, agregad .1 a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodriguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
_
» Rafael Moratinos del Itio.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Cándido Dila Montero.
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Coereoso.\
Adolfo del Corral Albarracin, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Rafael Govea [(almirez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
Francisco Bover Dotres.
José Fermindez Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros
e•
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D. Serafín Liaño Lavalle. Ayudante del general D. GabrielAntón.
» Jose Lazaga Baralt.
» Joaquín M.a Pery Rebollo, Ayudante del Comandantegeneral.de Ferrol.
Capitanes.
D. Ricardo Olivefa Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz.» Manuel Lobo Ristori, Agregado a Artilihria, Cádiz.» JoséMartínez Gay, Escuela Superior‘ de-Guerra.» Federico «Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.Enrique Ardois Caraballo, Escuela Superior de Guerra.o Serafín de la Piñera Galindo, Agregado a Artillería,Cádiz.
EXCEDF.NTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Oca?ia y Rowley.» José del Corral Albarracfn.
» Felipe Montaner Maturana, Conde do Albarreal de 'Fajo
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. tJosé Poblaciones Nieto.
José Plá Cárceles.
h Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
Gregorio Vázquez Alayón.José Boiset Carvia.
José Gener Sánchez.'
Ignacio Ferragut Sbert.
Capitanes.
Vicente Peña Iglesias , .Manuel Vig.t'erasGómez-Quintero.
Frimer teniente.
D.
11
D.
D. José [l'aura Cobos.
RESERVA.AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer tenit'nte.
D. Antonio Garcia
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FOltZOSOS
Capitanes.
D. Manuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
» Victor I3allester Egea.
▪ Francisco Morales Gallo.
» Enrique Rodríguez López.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Antonio Gurrea Catarlo.
Manuel Mariño Lamela.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» Manuel Japón González.
» Juar. García González.
» José Parodi Cazalla.
» Ji,sé Márquez García.
» Manuel Morales Hombre.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel 13oada Nieto.
» Antero Miranda Carballá.
» José Sabín González.
D. Juan Teijido Roca.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
José Caridad García.
» Ricardo Gómez García
Marcelino Ramos Upez.
» Francisco Moreno Machuca
• Santiago Dopico Rebollar.
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lago
» Mariano Franco Villarreal,
» Roque Abolla Ceniza.
1 Juan Mena Ramírez.
José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» José Lorenzl:Orellana,
• Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
••■•■■~1111.111111111»■■•
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la (hierra, en
real orden de 19 del actual, se dice a este dé Mari
na, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por 6sto Ministerio en real orden
circular de 17 del actual (D. O. núm. 14), se dijo
lo siguie1ite:—/E1 Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que los Jefes y oficiales de Infantería com
prendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Jesús Muñoz Tollo y termina con D. ;rosé
García López, pasen a servir los destinos que en la
misma se les señala, debiendo incorporarse con
toda urgencia los destinados a Africa».—De real
orden comunicada por el Sr.Ministro de la Guerra,
lo traslado a V. E. para su conocimiento, luir fi
gurar eh la citada relación lbs primeros teniontos
D. Francisco Arnán Navarro y D. José Francés
Hernández, del cuadro de Larache y regimiento
Infantería de Marina, destinados al regimiento do
Mallorca, troce, y Zamora, ocho, respectivamente.»
Lo que do igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. inu -
chos años. Madrid 30 de otero de 1917.
El Almirante Joro del Estado Mayor °cotral,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: En telegrama do fecha 29 de 'enero,
so dice a V. E. lo que sigue:
/(Queda sin efecto la real orden de 15 del mes
actual (D. O. núm. 13), sobre envío a Barcelona
Maquinista Zamora.—Contesto telegrama de V. E.
de 27 del corriente.»
Lo que de real orden, comunicada pár el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31
de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón te
lemetrista do 2." craso, Antonio Domínguez Olert,
en situación de reserva, en súplica de que se le con
ceda el enganche on el servicio por dos anos con
los premios y ventajas que señala el real decreto
do 17 do febrero de 1886, S. M. el Rey (q. I). g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima do enganche en la forma
quo determina el real decreto do 4 do junio do
1915 (D. 0.n (un . 125).
Do
•
real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectoá.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 31 do enero de 1917.
El Almirante JON3 del Estado Mayor central,
José'!'idal.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----~1■11111111111111-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería do Marina, Pedro Ruiz
Cárdenas, del segundo regimiento del Cuerpo, em
barcado en el crucero Cataturia y en la actualidad
enfermo en el Hospital del apostadero do Cádiz, y
Jerónimo Pérez Jiner, del primero, on las que so
licitan permuta de sus actuales destinos;
Teniendo en cuenta que el llamado Ruiz Cárde
nas lleva más do 40 días en el expresado llospital y
que en el buque debe estar completa la guarnición,
s. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos do los recurrentes y disponer que el sol
dado Pedro Ruiz Cárdenas, sea baja en el crucero
Caialwñay alta en el primer regimiento del Cuerpo,
debiendo causarla en el segundo y embarcar en 01
referido crucero, el de su igual clase Jerónimo Pé
rez .liner.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos'años.—Ma
drid 30 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayoroentral,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandanto‘ general de la escuadra do ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Forrol.
Señores
--.41•111111111■11~....-
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el día 20 do octubre de 1916, para la adqui
sición del material de acero necesario para las vías
de servicio de la grúa del dique 4Victoria Eugenia
del arsenal do Ferro], S. M. el Rey (q. D. g.), oído
el parecer del Consejo de Estado, so ha servido
adjudicar el referido servicio a la «Sociedad Espa
ñola dé Construcciones Metálicas:, domiciliada en
Bilbao, por el precio • de riento cincuonta y tres mil
setecientas Menta y cuatro pesetas y con sujeción
al pliego do bases generales que sirvieron para el
expresado concurso, proposición que presentó en
el mismo dicha Sociedad y aclaraciones y modifi
caciones posteriores que constan en el respectivo
expediente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes'.--Lbios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. General .1efe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■■•■•
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 644, del Comandante general do la escuadra,
de 21 de noviemlire último, pidiendo se reintegre
al fondo económico del acorazado Alfonqo X7II las
veinticinco pesetas (25) que anticipó para comprar
una. carabina «Remigton do 0 milímetros, para
cumplimentar lo dispuesto en 01 artículo 20 del re
glamento provisional do apuntadores, S. L. el Rey
(g. D. g.), do acuerdo con lo informado por la se
guno la Sección (Material) del Estado Mayor central,
so ha servido disponer que so reintegren dichas
vein/ieinco pesetas con cargo al concepto oPara
material de de buques del capítulo sép
timo artículo único del vigente presupuesto.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
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tos consiguientes.—I)ios guarde a V. E. muchos
años.--Madild 29 de enero do 1917.
El Almirante iate del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2." Socción (Nlaterial) d( I
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intorvontor civil do Guerra y .Marina y del
Protoctorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
comisiones
Excmo.Sr.: En telegrama do esta fecha so dice
-•••••
(lomandante general del apostadero do Cádiz lo
que sigue:
, Queda V. E. autorizado para pasaportar comi -
sió servicio, primer practicante Juan C4arcía Mora
y dio,s enfermeros, para traskular a manicomio Ca
rabánellel, soldado Infantería Marina, Manuel Llapa
Fertuíndez, quedando pendiente declaración si 08
illdetrIlliZalde (le lo prevenido (n real orden 8 julio
1.91 t (1). U. núm. 152) .
140 quo do roal orden, comunicada 1)01. el Sr. Mi
nistro do Marina, trasla4lo a V. F.,. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo a V. 11,. muchos
años.--Mad vid 31 do enero do 1917.
Ni Aimi Fauno .1 efe del Pistado May o r Central
José Pidal.
Sr. Jefo do 103 servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general du Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la Inscripción marítima, han sido baja en ella, antes del
1,0 de enero del año en que cumplen los 19 (le edad, y que con arreglo al art. 5.° de la vigente 1(3y de Reclutamiento y Re
emplazo de la marinería de la Armada, Izo pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
•••
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Saturnino García A rdonzaiii
14'rancisco Soms Solana
Mariano Mayor Pérez
Antonio Martí ['lanas
Gerónimo Rivoro Angulo
¿luan Martínez Gutiérroz
'Y'rimeisco Trujillo Utón.
Sebastián Salamanca Hernández
Antonio jiménez Pérez
Antonio Bolmonte Cánovas
Pedro García Vizcaíno
^
Francisco Pérez Llorca
trOSé BaStida
TVIario Consas Montanó
'Penando Caí 11'ont
Miguel Aulet Ferrer
...
Buenaventura Ball ret Lagresa
José Castro Vázquez
Francisco (fosó L. Seijas Andrade
Eloy Manuel Sedas Andrade
-José Ranión Saulés Paz
Pascual Saulés"Pérez
Pedro Franeise"o Pando Perea
Santiago M. González Fernández .
Podró Víctor González Fernández
..1.4orenzo Zaragoza López
Salvador Dosdá. Vernia
Pedro :Pascual l'osudo Navarro
tíos(i M. Vives Bertomen
jose Soriano Agustt
'Frane,isco Mesado Chesta
josé M." de San Sebastián Carrytalá
Sebastián Cobos Alemany
'3ernardo Perpifia Pujol
Manuel González Herrero.
Pidmundo M. González Ruiz
dacobo J. OrellanaMoreno
Gregorio Albillo Sáez
á ulian Nicolás Ruiz Ruiz
Dámáso Gutiérrez Eguren
Valentin Cavia Valle.
Sebastián A. Presmanes Alonso.
Angel César Gómez Portilla
Ricardo Puente Pérez.
Santiago E. VareaCabezón
Miguel Lloren Anagonés.
Eduardo Molet Junquera
tiosé Domenech Mira.
Francisco Pérez Llorea
jos6 M." Gómez Sánchez
Rafael López Gómez
José Antonio Armada Carballal
Vlanuel Agustín Romero LópezVicente Carballo Diz
Andrés Pérez Rodiflo
rnesto Valentín Iglesias Mosquera
Fernando Aliad Rodriguez
Enrique García y García
José M. Rocha y Topliam'
Federico Juan José López y Marizalt
• • •
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NoMBRE DE LOS PADRES
PUEBLO
DI NATURLICZA
Felipe y Elvira.
Mateo y Dolores.
Manuel y Baltasara.
Josó y Dolores.
Manuel y María.
D. Joaquín y D."' Olegaria.
1). Julián y. D." Carmen.
José e Isabel.
Francisco y Enriquota.
Antonio y Antonia.
Jósé y Catalina.
Juan y Vicenta.
Juan y Teresa.
Mario y Mercedes.
Fernaiido y Rosa.
Juan y l'1armn.
José y Rosa.
Antonio y Mannela.
Francisco y Elena,
Francisco y Elena.
Tomás y María.
Francisco y Doloresg.
Angel y )olores.
Manuel- y Bernardina.
Manuel y Bernardina.
D. Matías y D. Angela.
Joaquín y Dolores.
Pedro y Magdalena.
Podio y Maria.
José y María.
Manuely Dolores.
Julián y¡Maria.
Juan y Gerónima.
Bernardo y Catalina.
Francisco y Leonor.
\ Miguel y Manuela.
Jaeobo y Leandra.
Santiags o o 1116s.
Julián y Leandra.
Pedro y Juana.
Ramón y Rosa.
Pablo y Amaba.
e ostry Aurora.
José Sr Eup,Tacia.
Santiago y Rioarda.
Miguel y Vicenta.
Eduardo y Antonia.
Agustín y Asunción.
'luan y Vicenta.
Domingo y Andrea.
Juan y Filomena.
José y Rosa.
Manuel' y María.
Miguel y Josefa.
Andrés y Manuela.
Ernesto e Isabel.
Fernando y Benita.
Gregorio y-Bibinna.
José y.%farina.
Juan y Matilde.
Ol.mowl..•■■••■••
Zar'agoza.
13a1celona.
Soria,
Barcelona.
Jerez de laFron
tera.
Cádiz.
San Fernando.
Garrucha.
Serón.
Garrucha.
Mojacar.
Benidorm.
Badalona.
13areolona.
Rosas.
Torroella de
Villanoval:do la
Mugar
(jamarinas.
ldom.
Juno (Son).
Parada (Son).
Gijón.
limaren.
'dem.
Villajoyosa.
ffirriana.
Villarreal.
Nulos.
Villavioja.
Andraitx.
Idem.
Pena Castillo.
Son.tander.
Granada.
Idem
Parhayon.
Gua rnizo.
.Maliario.
Galizano.
Santander.
'dem.
Idom.
Villajoyosa.
Zainorn.
Benilloba.
Benidorm.
Bergondo.
Vijoy (1;ergon(Io)
La Piedril.
Vi Ilagarcia.
Villajuan.
Villanueva.
Forrol.
Idem.
Tías.
Arrecife.
Sta. Cruz do Te
nerife,
Titozo
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Barcelona.
Idom.
Idem.
Ident
Puerto de Santa
María.
San Fernando,
Idem.
Garrucha.
Idein.
Idem.
Idem.
Benidorm.
Badalona.
¡dem.
Rosas.
La Selva.
Coreo bión.
Camarillas.
Mem.
Santa Engracia
de Ribefra.
1 dem.
Gijón.
Lua
Idem.
Villajoyosn.
Castellón.
1dem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Andraitx.
Idem.
Santander.
!dem. -
!dem.
1 dE3In
Idem.
Diem.
Idem.
Santander.
Idém.
Tdem.
ldem.
Villa} oyosa.
ri orrevieja.
Alicante.
Benidorm.
SfIda.
1d0111.
Santa Marta.
' ídem.
Ferro'.
Idem.
Lanzarote.
Idom.
Sta. Cruz do Pro
nerife.
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NOMBRE nn LOS INSCRIPTOS
Mariano Domingo Pérez Gómez
Pedro A. Lissarrague Lois
Joaquín Crespo López
Fermín Díaz de Urtnenefta
Vicente* Ramos Pizarro. .
Antonio Ramos Pizarro
Nicolás Sotomayor Domínguez
Manuel Pérez Domínguez
Antonio Zaragoza Garrido
Norberto Díaz Baeza
Miguel Gregorio Morales Ramírez
Antonio del Vallo Alcober.
Rafael Lareo Mallo
Juan Alonso Leiras
Isidoro Martínez de la Escalera García
Angel González Veiga.
Jesús Lago Barciola.
Manuel Pérez Domíngnez
Emilio Martín Espinosa
Miguel Martínez González
Rainót-Algarra Rubio
Francisco García Fernández
Francisco Benítez Mera
Vicente? Alcoy Casaii
Luis García García
Geranio Marín Ferrer
Ricardo Ubeda Boix
Francisco Roig Sanz
Bartolom4 Riera Balague?
Juan Fülluna Morey.
Juan Femenías Polar.
Sebastián Cobas Almnny
Bernardo Perpiilá Pujol
Pedro García Gracia
Manuel López Grau
José Pérez Polo
Juan Agelet Rosich
J'osó González Alvarez
Madrid 31
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NOMBRE DE LOS \PADRES
D. Rafael y D." Anastasla.
D. Alfredo y I)." M. Concepción.
D. Goliardo y D.' Elvira.
trostry Caridad.
'Vicente y Amparo.
Vicente y Amparo.
Félix e Isabel.
Juan y Carmen.
josé y Angola.
, Juan y trunna.
Bernardo y Amalia.
,104é y: Ana.
José y Maria.
Domingo y Dolores.
D. Isidoro y D. Carlota.
Eusebio y Encarnación.
Angol y Casim
Juan y Carrnon.
José y Catalina.
Miguel y Amelia.
Enrique y Carmen.
josé y Carmen.
Manuel y María,
Salvador y Francisca.
Eduardo y 'Juana.
Gerardo y M. Concepción.
José y Rosa.
Vicente y Josefa.
Juan y Catalina:
Juan e Isabel.
Miguel y Margarita.
Juan y Gerónirna.
'Bernardo y Catalina.
'Gerónirrio:ly Facunda.
Goiiffián y Encarnación.
;Íos() y Ana.
Ilermenogildo y lingraeia.
Manuel y Casitnira.
PUEBLO
DE NATURALEZA
Coruña.
Betanzos.
COrtlfia.
FifIVi I la.
Cala.
Idem.
Puerto Serrano.
1,avad0ros.
Málaga.
Melilla.
Ident,
Algeciras.
Idem.
Idom.
Idem
Idem.
Idem.
Lavadores.
Albondón.
HmSeija.
Almería.
Cádiz.
Medina.
Mazanasa.
Valencia.
Torrente.
Mogente.
Callosa do Ensa
rria.
Estallenchs.
Manaeor.
Pollensa.
Andraitx.
Diem.
Pinatar.
Mein.
Tarragona.
Barcelona.
Candás.
TROZO
NN QUE FUERON BAJA
Coruña.
Wein.
Idem.
Sevilla.
Idorn.
Mem.
Idem.
Vigo.
Melilla.
Idem.
Ceuta.
Vigo.
Idem.
Idem.
Idern.
Idom.
Idom.
Mein.
Idoin.
Cádiz.
!dem.
Valencia.
Idom.
' Idom.
Mem.
Villajoyosa.
Palma.
Tdein.
Alcudia.
Andraits.
Dein.
Sah tJavi6t.
Mein.
Tarragona.
(do in.
Luaneo.
de enero do 1917. El Jefe de la Sección del Personal, Enrique Pérez (Irás.
Relación del personal de maestros del ramo de Armanteni.
los (le los arsenales, que debe pasar en situación de c;ree
aencia ,forzosa la revista administrativa del mes de,febre
ro próxinio,
Maestro (1'10,90r de teji(/o.<
1). Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 29 de enero de 1917.
gichoerai Jota de la 2.* Sección (lIatovial) dol Estado Mayor central
Federico Ibáñez.
— "..~111111» 41101~
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excixlencia revista
administrativa del próximo mes lb febrero.
EXCE DEN Tus FORZOSOS
Comisario de clase
D. Francisco J. González Cela y 1)efaur, Ayudante del
Exctno. Sr. Intendente g Iliera.1 del Minister:io.
Comisarios
D. Josó Loscura y Borr(is, Ayudante del Exerno: Sr. Inten
dente general (le Marina.
D. Rafaél Mallo Pérez.
f4jrnilio de Paredes y Gárcía.
o Pedro del Castaño y López.
» Oridtóbal García y i4arcía.
Vicente (*lidiarla. y de las Arenas.
1 Baldornere Soto López
» Manuel Gutiérre:/. y García.
» Josó Baleázar Itontoro, Ayudante del Sr. Ordenador ge
neral de Pagos. ,
Aleiandro Rivas y Pando.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios.
D. Gerardo Pérez y García de Tudela.
«losó Brandariz y Millán
Madrid 31 de enero de 1917.
Id I Intondonto guneral,
eJwin Ozalla
---**11.1141•11~-- -
ASESORÍA GENERAL
Personal del cuerpo •1arldico, que se halld en slinación
de. exci'dencia forzosa.
leniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jirnnez.-- A. las órdenes (lel Mi'-
nistro '1 °ga(10 Excmo. Sr. 1) f.luan Spoltorno y Bienner, en
concepto de ayudante. —14,11 Madrid por real orden de 3u
de abril ue 191.3.
• DEL MINISTERIO DE MARINA
•
la—NUM. 25
-•••■•■••■••••■•-•.....ZI
D. Manuel A. Ase»sio y Casanova.---Con destino en la
Asesoríageneral segt'in real orden de 29 de enero de 1917.
7 enientes auditores de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.---Diputado a Cortes.—Por
real orden de 19 de mayo de 1916.
D. José Sanfélin y 13e8se8.—A las órdenes del Auditor ge
neral Excmo. Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, en
ismneepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 24 de
,unio de 191(1
Madrid 31 de enero de 1917.
• • 41111■-
FI Asemor Ionerml,
Eladio Afilie
AVISO A LOS NAVEGANTES
■••••■••=1111~1■••■•
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y 1)1112A MARÍTIMA
Sección de Hidrografia
Los Gobiernos de Aleinania y do Austria-nungría han
comunicado al de España, en nota rocibida el día 31 de
enero actual, lo-siguiente:
414)s Imperios Centrales y sus aliados cortarán todo
tráfico marítimo de la Gran Bretaña, de Francia y de Italia, y a este efecto impedirán, a partir del 1.° de febrero
de 1917, toda navegaciOn y por todos los medios, en tina
zona de prohibición (leterminada.
En ejecución de este propósito, se procederá sin otro
aviso y por cualquier arma a la interrupción de todo trá
fico marítimo alrededor do la Gran Bretaña, de Francia
y de Italia, así como en el Mediterráneo Oriental en las•
zonas de prohibición indicadas a. continuación:
1) Zona de prohibición de paso:
La línea que limita esta zona se extiende a una distan
cia de 20 millas de la costa holandesa hasta el buque farobritánico Terschelling, sigue el meridiano del buque faroTerschelling hasta Ubsire; después pasa por el punt) 62°
Norte y 0° longitud hasta 62° Norte y 5° Oeste; alcanza
un punto situado tres millas al Sur de la punta tneridio
nal ole las islas Faroe, pasa por el punto 62° Norte y 10°
Oeste al punto 61° Norte 15° Oeste, continúa de 57° Norte
200 Oeste hasta 47° Norte 20° 01)sto al punto 43° Norte 15°
Oeste y sigue el paralelo do latitud 43" Norte hasta 20
millas del cabo de Finisterte,y se extiende, finalmente, á
una distancia de 20 millas de la costa septentrional do
Espana hasta la frontera francesa.
2) El Mediterráneo es declarado zona de guerra.
Quedan, sin embargo, a la navegación neutral, las
aguas al Oeste do la línea que va del punto de «Espiguet
te» al punto do 38° 20' Norte y 6° Este, así como al Norte
y al Oeste de una zona que se extiende en una anchura
de 60 millas de la costa del Norte de Africa a partir de 2°Oeste.
Esta zona comunica con Grecia por un paso de 20 mihas de ancho al Norte respecto al Este de la linea si
g_uiente: 380 Norte y 6° Este a 38° Norte y Kr Esta, a 37Norte y 11° 30' Este, a 34° Norte y 11° 30' Este, a 34° Nor
te y 220 30' Este. De este punto comunica con las aguasterritoriales de Grecia una faja de 20 millas de ancho alOeste de los 22° 30'.
Los buques neutrales que naveguen on los parajes encuestión 10 harán a su propio riesgo y peligro.Han sido adoptadas disposiciones a fin de que sea concedido un plazo conveniente a los buques neutrales destinados a puertos de una zona prohibida que se encuentren el 1.° de febrero en las proximidades de ésta. Sin
embargo, sería do la mayor urgencia que por todos losmedios posibles los buques en cuestión fuesen prevenidos y dirigidos a otra parte. Los buques neutrales fondeados en los puertos de las zonas prohibidas tendrán lamisma facultad de salir de ellos, con tal que aparejen antes Je la fecha de 5 de febrero y sigan la ruta más corta
para llegar a aguas libres.
Madrid 31 de enero de 1917.
El Director general de Navegaci6n y PORCII marítima,
Ignacio Pintado.
o
lrup. del Altuititerlo do Marine.

